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C e r v e z 
P í d a l a ©si todos 
ios es tai» lee i -
míen tos. s i 3 
Cataluña spana 
N o hace muchos meses que el g lor ioso Ejérc i to e s p a ñ o l , a las ó r d e n e s 
del Caudi l lo F R A N C O , puso la planta en tierras de la industriosa r e g i ó n 
catalana, y r e c o n q u i s t ó a Lér ida . Esfuerzos desesperados hizo el enemigo 
para arrojarnos de ella; pero no pudo lograr nada para impeair que la 
bandera de la verdadera E s p a ñ a ondeara en esa ciudad y en los pueblos que 
h a b í a n vuelto a formar parte, para siempre, de la integridad patria. 
S igu ió a esa bril lante o p e r a c i ó n la entrada en tierras levantinas y la 
l i be rac ión de C a s t e l l ó n de la Plana, extendiendo en un anchuroso espacio 
de costa m e d i t e r r á n e a el dominio nacional y quedando definitivamente 
aisladas las dos zonas rojas. 
D e s p u é s , la batalla del Ebro , en que tantas esperanzas puso el enemigo, 
fué un nuevo tr iunfo para el G e n e r a l í s i m o y un fracaso completo para el 
t i tulado «ejérci to del pueb lo» . 
Ahora , nuestro E jé rc i to victorioso ha continuado sus operaciones en 
C a t a l u ñ a , para l iberar totalmente el te r r i tor io de és ta . Nada vale la resis-
tencia raarxista. Campos y poblaciones van siendo ocupados en una serie 
ininterrumpida de triunfos, en v i r tud de un plan genial de nuestro G e n e r a l í s i -
mo, que e s t á rescatando para E s p a ñ a y l ibrando de la t i r an ía bolchevique a 
la hermosa r e g i ó n . Tarragona, Tortosa, Reus y otras grandes c udades 
e inf inidad de pueblos, vuelven a la vida, como de un s u e ñ o de pesadilla, 
d e s p u é s de haber padecido el dolor de tantos c r í m e n e s y destrucciones, la 
p a r a l i z a c i ó n del trabajo, la ru ina y el hambre a que los condenaron los 
fautores de una r e v o l u c i ó n roja , marxista, enemiga de Dios y dir igida por 
Rusia para someter a sus planes sov ié t i cos a la noble E s p a ñ a . Vuelven 
t a m b i é n de un s u e ñ o , d e s p u é s de haber experimentado la ineficacia y el 
absurdo de la d e s i n t e g r a c i ó n que el catalanismo h a b í a inf i l t rado durante 
muchos a ñ o s en el alma de muchos catalanes, que ahora c o m p r e n d e r á n 
c ó m o su r eg ión no puede vivi r sin estar unida ideo lóg ica y e c o n ó m i c a m e n t e 
al resto de la n a c i ó n , que v o l v e r á a ser Grande y Libre cuando sea total su 
Unidad . 
C a t a l u ñ a vuelve a E s p a ñ a porque Dios lo quiere y el Caudi l lo es el 
brazo ejecutor de esta voluntad divina que protege a la E s p a ñ a C a t ó l i c a e 
h i s tó r i ca que vuelve a recobrar sus rutas imperiales. 
Una vez m á s gritemos llenos de fe y entusiasmo: 
¡España Una, Grande, Ubre! ¡Viva nuestro Ejército! 
¡Viva España! ¡Viva Franco! ¡Arriba España! 
a r c a 
Semanario gráfico de los deportes. 
Información mundial. - 40 céntimos. 
Manilista 
E n la tarde del domingo anter ior 
se supo la grata noticia de que el 
g lor ioso E jé rc i to Nac iona l h a b í a 
entrado en « T a r r a g o n a , l ibertando 
victoriosamente a esta hermosa capi-
tal catalana del yugo marxista . La 
noticia c o r r i ó produciendo ext raordi -
naria a l eg r í a y entusiasmo. Pronta-
mente los balcones se cubrieron de 
colgaduras y las banderas ondearon 
en el Ayuntamiento, en los edificios 
de Falange E s p a ñ o l a Tradicional is ta 
y d e m á s centros oficiales. 
Cadetes y flechas salieron con sus 
banderas y banda de cornetas, reco-
rr iendo las calles principales y for-
mando una m a n i f e s t a c i ó n e s p o n t á n e a 
que atrajo a bastantes personas has-
ta la Alameda. Puesta en cabeza la 
Banda Munic ipa l y la de las O. I . , for-
maron en primer lugar cadetes y 
flechas con la bandera nacional , la 
del Movimiento y las de los p a í s e s 
amigos; a c o n t i n u a c i ó n , las flechas 
femeninas con sus banderas y m u -
chas camaradas de la Secc ión Feme-
nina; seguidamente las autoridades 
militares y civiles y d e m á s represen-
taciones oficiales, y d e t r á s el grueso 
de la m a n i f e s t a c i ó n integrado por 
personas de todas las clases sociales 
y de arabos sexos. 
Durante el extenso recorr ido de 
esta man i f e s t ac ión , a la que se iban 
sumando muchas m á s personas, se 
dieron incesantes v í to res y c a n t á r o n -
se los himnos p a t r i ó t i c o s . A l propio 
tiempo repicaban las campanas de 
todas las iglesias y se disparaban 
cohetes. Muchas casas luc ían i l u m i -
nac iones^ todos los establecimientos 
púb l i cos cerraron sus puertas. 
A l regresar a la calle del Infante, la 
man i f e s t ac ión iba formada por varios 
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miles de personas. Ante las puertas 
del Ayuntamiento se si tuaron las 
autoridades y las Bandas, que inter-
pretaron el himno « C a r a al sol» el 
cual fué coreado por el públ ico dando 
las voces de r igor el jefe local de 
Falange E s p a ñ o l a Tradicionalista, 
camarada Luis Moreno. Finalmente 
fué tocado el H imno Nacional , escu-
chado en silencio y brazo en alto 
por todos. E l alférez s e ñ o r Miranda , 
que representaba al comandante m i l i -
tar d ió los gri tos de ¡ F r a n c o , Franco, 
Franco! [Viva E s p a ñ a ! y ¡Arr iba Es-
paña! , que fueron contestados como 
los anteriores con gran entusiasmo, 
y seguidamente se d iso lv ió la mani-
fes tac ión . 
Con mot ivo de la l ibe rac ión , por 
nuestro glor ioso Ejé rc i to , de la c iu-
dad de Tarragona y su comarca, el 
Ayuntamiento de Antequera, ha que-
r ido obsequiar a los soldados hospi-
talizados en esta plaza, con vino y 
tabaco para que as í puedan celebrar 
un acontecimiento tan bril lante. 
Los gastos que ocasione este obse-
quio s e r á n sufragados de la forma 
siguiente: 
Coste del vino, con cargo a los 
fondos municipales. 
Coste del tabaco, con cargo al 
remanente que existe de la suscrip-
c ión popular abierta con motivo del 
aniversario de la l i be r ac ión de Ante-
quera. 
Por el alcalde s e ñ o r López Priego 
se ha dir igido, en nombre de este 
Excmo. Ayuntamiento y vecindario 
de esta ciudad, un efusivo telegrama 
a la Sec re t a r í a particular de S. E . el 
Jefe del Estado, e x p r e s á n d o l e una 
entusiasta fel ici tación por los b r i l l an -
íes éx i tos alcanzados por nuestro 
glorioso E jé rc i to en C a t a l u ñ a y en 
especial por la l i be rac ión de Tar ra -
gona. 
mizacloees Jpeniig 
Por su actitud incorrecta c indisciplina-
da, demostrada en un acto de tan exalta-
do patriotismo, como la manifestación 
popular habida en el día de la liberación 
de Tarragona, han sido sancionados los 
cadetes: 
Jesús Agudo Muriel, José León Carrera, 
Juan Luque Rodríguez, Salvador Vázquez 
kcsa / ' José Martín Cuéllar y Manuel Ru-
bio Herrera, con arrestos, cumplidos en 
la Inspección de Vigilancia. 
EL DELEGADO LOCAL 
L e e n 
D E « E L C A N A L » 
De venta en Infante, 39 y plaza de 
San Francisco, 5. 
S E R E P A R T E A DOMICILIO 
VIDA M U N I C I P A L 
En la tarde del miércoles seleb ó la 
sesión municipal bajo la presidencia del 
alcalde, señor López Priego, y con asis-
tencia de los señoras Castilla Miranda, 
Herrera Rosa'es, Moreno Pareja, Bláz-
quez de Lora y Moreno de Luna. 
El secretarlo, señor Pérez Ecija, leyó 
el acta de ia anterior, que se aprueba, 
ORDEN D E L DIA 
Por el interventor, feñor Sánchez de 
Mora, fueron sometidas a la aprobación 
las cuentas, facturas y listas de jornales, 
s iéndolo todas ellas por unanimidad. 
Refiriéndose a las exhortaciones reci-
bidas de la Diputación Provincial sobre 
el pago de los atrasos que se le deben 
por contingente y aportación forzosa, el 
señor alcalde dió cuento de las entrevis-
tas celebradas a tal «fecto, y del proyec-
to de concierto que somete a la aproba-
ción del Excmo. Ayuntamiento. Se ha 
proyectado llegar a una condonación 
para reducir a 52.500 pesetas eí importe 
total de la deuda, distr ibuyéndolas en 
quince anualidades, de 3.500 pesetas 
cada una, que serán satisfechas por cuo-
tas trimestrales de 875 pesetas dentro 
de! segundo mes de cada trimestre y a 
partir del p r ó x i m o mes de Febrero. Los 
señores gestores acordaron aceptar por 
unanimidad la propuesta en los térmi-
nos en que ha quedado formulada por 
el señor alcaide, y en su virtud, faculta-
ron a éste para que en nombre y repre-
sentación del Excmo. Ayuntamiento for-
malice el oportuno contrato con la Pre-
sidencia de la Excma. Diputación. 
Dióse a conocer a la Corporación la 
cuenta que rinde el funcionario munici-
pal don Gonzalo Ruiz Ortega, como 
encargado del Negociado de Recauda-
ción, por la gestión de cobranza en pe-
r íodo voluntario relativa al anterior 
ejercicio de 1938, acordando quede so-
bre la mesa hasta la próxima. 
Se conoció el informe del señor Mo-
reno de Luna como delegado del ramo 
de [Cementerios, en la petición de 
aumento de tarifas para servicios fúne-
bres que con anterioridad tenía solicita-
do don Juan Macías Sánchíz . El infor-
me es favorable en razón al encareci-
miento de la vida en todos los ó rdenes 
y a que las anteriores tarifas venían 
rigiendo desde tiempo muy antiguo, 
por lo que se autoriza al peücionario 
para aplicar las tarifas que propone en 
coches fúnebres, suministro de ataúdes 
y conduccionss de cadáveres de pobres 
pertenecientes a la Beneficencia Muni-
cipal. 
Dióse cuenta de escritos de José Po-
rras Rodríguez, Manuel Pozo G ó m e z , 
Agustín Ramírez Soriano, Eduardo Gar-
cía Varlet y Antonio Benitez Ríos, en 
súplica de destino, quedando la Corpo-
ración enterada para tenerlos en cuenta 
cuando precise nombramientos de.per-
sonal. 
Se accede a peticiones de vecindad de 
Gabriel Pérez Pérez, combatiente, su 
esposa Ana Molina Suárrz e hijos. 
Dióse cuenta de instancia de don Ber-
nardo Laude, que en nombre de la ex-
tinguida sociedad «Bernardo Bouderé y 
Sobrinos> solicita devolución de unos 
recibos cargados en liquidación practi-
cada con anterioridad, sobre los que 
dice que la empresa no venía obligada 
a su abono, para que se le compensen 
con recibos actuales. Se acuerda infor-
me el interventor. 
V no habiendo otros asuntos, se le-
vantó la sesión. 
HGELIO 
¡ H o r a suprema de E s p a ñ a ! 
P e ñ a s arr iba e i r rumpiendo en los 
llanos avanzan por C a t a l u ñ a , sin 
miedo a la muerte, con ansias de 
imperio y de crist iandad, los solda-
dos de Franco. 
La gran mentira se derrumba; 
La Falange, pensamiento y s ín tes i s 
del movimiento arrol lador , revolu-
cionario y ca tó l i co de los genuinos 
e s p a ñ o l e s , siembra en jornadas ven-
cedoras por tierras y almas," el h e r o í s -
mo, la glor ia , el m á s a l l á de lo eterno 
con la sangre de los m á r t i r e s y el 
amor a la Patria. 
Patria que no puede ya , dividirse. 
Jacinto Verdaguer vió los Pirineos 
en gigantescas llamas como inmensa 
serpiente de fuego que atravesase 
espeluznada de un mar al otro mar. 
Vió t a m b i é n a Alcides, h e r c ú l e a 
a p a r i c i ó n de E s p a ñ a , l ibrando con 
paso firme y coraje ibé r i co de aquel 
incendio pavoroso a la reina Pirene. 
Francisco Franco Bahamonde es el 
nombre de aquel Alcides y la epopeya 
rediviva y superada de Erc i l la y de 
Verdaguer, 
Jacinto Verdaguer o es un cantor 
de los Reyes Ca tó l i cos , como lo 
revela en At lán í ida , o no es nada. 
Se acabaron los hechos diferen-
ciales. 
Pronto no q u e d a r á para nosotros 
m á s que un hecho ú n i c o , ingente 
como el mar y el cielo, que los com-
p r e n d e r á a todos: 
La Patria entera, Una , Grande y 
Libre. 
Y ante su altar se i n i c i a r á cada d ía 
de nuestra Era t r iunfa l , como un 
holocausto, el evangelio de E s p a ñ a 
s e g ú n José An ton io . 
N E M E S I O S A B U G O . 
Recuerdo de ñntequera 
Album con 28 vistas de Antequera; 
descripción de la Cueva de Menga, mo-
numentos artísticos, Torcal, leyenda de 
la Peña; Antequera a vista de pájaro, 
etc.—Magníficos fotograbados. 
E L S O L D E A N T E Q i n J ? A Paifínn i • 
El origeR de la "camisa azul" 
Hemos pensado si no sería interesante 
redactar estas lineas para que puedan los 
miles de camaradas nuevos enterarse de 
que esta elección de la prenda distintiva 
de los nacionalsindicalistas, fué el primer 
acto de autoridad de José Antonio Primo 
de Rivera, apenas nombrado jefe nacio-
nal. , 
Exactamente, los que sobrevivimos de 
aquellos primeros congresistas del falan-
gismo, podemos decir hasta la hora en 
que el iefe adoptó su determinación sobre 
la «camisa azul» imponiéndola al Congre-
so. Fué entre siete y ocho de la noche del 
histórico 6 de Octubre de 1934. Y la cosa 
sucedió, si mal no recordamos, de la 
siguiente manera: 
Llevaba el Congreso reunido desde las 
diez de la mañana del día 4. Con auténtica 
emoción podemos rememorar aquel co-
micio de hombres responsables de la Fa-
lange,en el que figuraban con el jefe, Julio 
Ruiz de Alda, Onésímo Redondo Rafael S. 
Mazas,Raimundo Fernández Cuesta, José 
Moreno, Emilio Alvargonzález, Manuel 
Valdés,José Sáinz,EmilioG.Palma,Sancho 
Dávila, Roberto Bassas, Jesús Muro, Luis 
Santamarina, Francisco Rodríguez Acos-
ta, José Manuel de Aizpurúajavier M. Be-
doya, Manuel Hiera, Ernesto Jiménez Ca-
ballero, José M.a Alfaro, Juan Aparicio, 
José Miguel Quitarte, Eduardo Ezquer, 
José Suevos, A. Ruiz Castillejos, Vicente 
Gaceo, Luis Aguilar, Francisco Bravo, 
con oíros más, que no supieron mostrar-
se firmes en la lealtad, en la fe respecto 
al Movimiento o que sencillamente no 
eran nacionalsindicalistas y fueron que-
dando arrumbados ,al margen del camino 
heroico y duro que la Falange siguió pos-
teriormente. Y a estas alturas, lo mejor 
es no traer aquí sus debilidades o apoca-
mientos. 
Trabajaron las Comisiones y los plenos 
con una asiduidad que encarnaba exac-
tamente la pasión constructiva que siem-
pre fué lo mejor del espíritu de la Falan-
ge. Y para que aquellos días iniciales no 
resultaran unas jornadas grises, las 
tareas del Congreso se deslizaron a la 
par que los sucesos de la revolución 
marxista de Octubre, antecedentes de la 
revolución nacional de ahora y que fué 
el primer embite en el que pudo decidir-
se si España iba a ser o no marxisla. 
Mientras se oía el tiroteo en los barrios 
lejanos del Madrid empavorecido, había-
mos ido aprobando los artículos estatuta-
rios, limpiándolos de una cargazón libe-
raloide que los que redactaron el proyec-
to no habían logrado eliminar. ¡Ruda ba-
talla la que tuvimos que librar los orto-
doxos, para que desapareciera aquel ab-
surdo demoliberal de los famosos "tr iun-
viratos", aportación jonsista decidida-
mente recusable y que de haberse admiti-
do en el código interno de la Falange, hu-
biera esterilizado la eficacia del mando 
único y convertido el movimiento en un 
partido político más! Y para lo último de 
nuestras tareas, fué quedando lo referen-
te a la ratificación de la insignia y la 
bandera y el tema de la prenda reglamen-
taria. 
La sesión de la tarde del día 6 de Octu-
bre, ultimado ya el Estatuto, sirvió para 
la proclamación de jefe nacional, rebo-
sante de emoción. Todos sabíamos que 
elegir Jefe nacional a José Antonio Primo 
de Rivera, era un pleno acierto decisivo 
ante la historia y el país. Una garant ía 
rotunda en relación con la austeridad, la 
limpieza de conducta y la elegancia espi-
tual que desde entonces tuvo siempre la 
Falange. A l elegir nuestro Capitán, sabía-
mos perfectamente que en aquel salón 
apretado del piso bajo del palacete del 
Marqués del Riscal, 16, es tábamos vivien-
do con nuestro júbilo y nuestra exalta-
ción de lealtad un instante decisivo 
que habría de influir en la vida española 
y acaso en la del mundo. Ahora a dos 
años de lejanía, durante los cuales los 
sucesos han galopado sobre el panora-
ma mundial y el de España como corceles 
indómitos en plena guerra civil, podemos 
reconocer la exactitud del augurio que 
rebosaba en nuestro pecho, cuando con 
el brazo en alto ratificábamos formal-
mente, lo que en realidad era ya la jefatu-
ra de la inteligencia, del valor heróico y 
del señorío que José Antonio ejercía so-
bre nosotros. 
(Continuará.) 
lióla m i l M 
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Para dar cumplimiento a lo dispuesto 
por la superioridad sobre Repoblación 
Forestal, se ordena a todos los camara-
das comprendidos desde los 17 hasta los 
50 años, se presenten en las oficinas de 
la Jefatura Local sin excusa ni pretexto 
alguno, de cinco a siete de la tarde, los 
días laborables hasta el 31 del corriente, 
para ser encuadrados en dicho servicio. 
Por Dios, España y su revolución Na-
cional Sindicalista. 
Antequera 18 de Enero de 1939.=III 
Año Triunfal. 
EL JEFE LOCAL, 
LUIS MORENO 
Cflliiffl 111 ra 
Relación de donativos recibidos en la misma 
durante la semana actual, con destino a la 
suscripción a favor del Ejército: 
Obreros de la fábrica de tejidos 
de los señores hijos de J. Ra-
mos Granados 218,10 
Obreros de la fábrica de curti-
dos de don Simón Cerezo Ber-
doy 228,00 
Obreros de la fábrica de tejidos 
de don José García-Berdoy 
Carrera 266,70 




Para las poblaciones recientemente 
liberadas: 
D. José Carreira Ramírez 1.000,00 
Antequera 20 de Enero de 1939.=in 
Año Triunfal. 
Ei Comandante Mili tar , 
Andrés Arcas Lynn 
Por Martín Hernández González.— 
Nociones de electricidad y radiotelefo-
nía.—5 pesetas. 
teiiGi U d o I MUM de F. E. T. 
y ú e li: i . 0. n . 
La D e l e g a c i ó n Provincia l de Traba-
jo de M á l a g a , publica en el Bolet ín 
Oficial de la Provincia n.0 12, de fe-
cha 15 del corriente, la siguiente: 
C I R C U L A R 
REGLAMENTACIÓN DE TRABAJO AGRÍCOLA 
A f in de evitar las diferencias que 
pudieran surgir en la p rác t ica ante la 
imposibi l idad de trabajar ocho horas 
út i les en el campo, en uso de las fa-
cultades que me concede la disposi-
c ión adicional de la R e g l a m e n t a c i ó n 
vigente de 25 de Octubre del pasado 
a ñ o , he acordado fijar para toda la 
provincia la d u r a c i ó n de la jo rnada 
ag r í co l a siguiente: 
Meses de Octubre, Noviembre , Fe-
brero y Marzo, siete horas ú t i l e s . 
Meses de Diciembre y Enero, seis 
horas ú t i l es . 
Meses de A b r i l , Mayo , Junio, Julio, 
Agosto y Septiembre, ocho horas 
ú t i l e s . 
Lo que se hace púb l ico en este 
p e r ió d i co oficial , para general cono-
cimientoly cumplimiento. 
Por Dios , por E s p a ñ a y su Revo lu -
c ión Nacional-Sindicalista. 
M á l a g a 11 de Enero de 1939.— 
I I I A ñ o Tr iunfa l . 
EL DELEGADO, 
J O S É D E G U I N D O S 
Se pone en conocimiento de todos 
los afiliados a la C. N . S. que el d í a 
31 del corriente mes termina el plazo 
para el cambio del carnet antiguo por 
el definitivo y que pasada dicha fe-
cha q u e d a r á n nulos los actuales. 
Igualmente se recuerda a los af i l ia-
dos a l Sindicato C a t ó l i c o A g r í c o l a 
que han de proveerse del correspon-
diente carnet sindical , sin cuyo requi-
sito no les s e r á n facilitados en esta 
C. N . S. los productos que habi tua l -
mente adquieren por nuestro con-
ducto. 
A n í e q u e r a 20 de Enero de 1939.— 
I I I A ñ o Triunfal , 
EL DELEGADO SINDICAL DE SECTOR 
Saludo a Franco: ¡Arr iba E s p a ñ a ! 
Jooia U c l p a i U p ó l a ie m im 
Se pone en conocimiento de los se-
ñ o r e s labradores de este termino que 
pueden recoger en el Negociado de 
Agr icu l tura de este Ayuntamiento los 
impresos para sol ic i tud de p r é s t a m o s 
A g r í c o l a s sobre t r igo sembrado. 
A n í e q u e r a 21 de Enero de 1939.— 
I I I A ñ o Tr iunfa l . 
E L P R E S I D E N T E 
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NOTICIAS VARIAS 
DE VIAJES 
Convalecientes de heridas recibidas 
en el frente, se encuentran en ésta los 
sargentos de la gloriosa Bandera de A n -
tequera, don José Palomo Porcel, don 
José Ruiz Rodríguez y don Rafael del 
Pino Podadera y los cabos don Alfon-
so Alamilla Borrego y don {osé Hurta-
do Hurtado. 
—De paso para Valiadolid, adonde 
va a asistir a los cursillos para policías, 
ha estado en ésta el sargento don Ricar-
do Sánchez Olmedo. 
— Destinado al Ejército del Sur, ha 
marchado el capitán de Intendencia, 
don Baltasar Valdés Ouzmán. 
—De Málaga han venido acompaña-
dos de sus hijas, los señores de Cerezo 
(don Pedro), al objeto de ^actuar de pa-
drinos en el bautizo de la nueva hijita 
del médico don Bonifacio Sola, acto 
que tendrá lugar en la noche de hoy. 
C O N T R A EL CATARRO 
un buen coñac; un gran surtido de em-
botellados en General Sanjurjo, 8 (antes 
Diego Ponce). 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz felizmente una niña, 
doña Ana Ramos Maclas, esposa de don 
Antonio Palma Alvarez. 
Sea enhorabuena. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Este mes vuelve a reanudarse el tra-
dicional ejercicio a San José, que tiene 
lugar los domingos cuartos de cada 
mes, a las cuatro y media. 
Se ruega la asistencia a los asociados 
y demás devotos del^Santo. 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el C A F É 
V E R G A R A , Teléfono 36. 
IGLESIA DE SANTO D O M I N G O 
El día 24, fiesta de Nuestra Señora 
de la Paz, se celebrará en esta igiesia 
misa cantada, a las ocho y media. 
Por la tarde, a las siete, rosario, ejer-
cicios y salve, pidiendo a|Nuestra S e ñ o -
ra por la pronta terminación de la 
guerra. 
Se suplica a los hermanos y devotos 
la asistencia a dichos actos. 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
Estaran hoy abiertas las dejos señores 
Cortés y Gálvez. 
P I A N O 
en perfectísimo estado, se vende. 
Razón: ROITIERO ROBLEDO, 16. 
PUBLICACIONES C I N E M A 
Esta nueva y ya popular publicación 
que se propone poner al alcance del, 
público los argumentos de las mejores 
películas, se halla de venta en Infante 
122.—50 cént imos. 
Ultimos números : 
«Muñecas informales» y 
<E1 cantante de Viena>. 
M U E R T O POR U N CARRO 
A medio día del viernes ocurr ió un 
fatal accidente. A l entrar por la puerta 
del molino llamado de Garibaldi, sito 
en ¡a esquina de las calles Juan Adame 
y Martín de Luque, un carro cargado 
de aceituna, la parte trasera del vehícu-
lo cogió contra la puerta a su conduc-
tor, Manuel Arjona González, produ-
ciéndole la fractura del cráneo con sali-
da de masa encefálica a consecuencia de 
lo cual mur ió instantáneamente. 
El desgraciado, que tenía 31 años y 
era casado, había venido hace poco del 
frente, reclamado por su padre, dueño 
de la aceituna, para ayudarle en las fae-
nas de la recolección de la misma. 
El Juzgado de Instrucción se personó 
en el lugar del accidente, ordenando el 
levantamiento^ del cadáver y realizando 
las diligencias del caso. 
P L U M A S E S T I L O G R Á F I C A S 
Se compran toda clase de plumas 
estilográficas usadas y se arreglan.— 
Merecillas, 72. 
A V I S O 
En la Secretaría particular ¡del señor 
alcalde se halla a disposición del desti-
natario Pedro Martínez Sánchez, cuyo 
domicilio se desconoce, una carta que 
le dirige Francisco Baena Martínez, que 
se encuentra en el campo de concen-
tración de prisioneros, de la Merced 
(Pamplona). 
TABLAS DE JUBILEO 
Avisamos a los interesados, que se 
han editado ya las tablas del Jubileo 
circular de las X L Horas, y que pueden 
adquirirlas en la parroquia de San Se-
bast ián. 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
DE FUERA 
Rogamos a nuestros estimados sus-
criptores de fuera de la localidad que 
tengan en descubierto el importe de su 
abono por todo o parte del año 1Q38, 
se sirvan remitirle a la mayor brevedad. 
PÉRDIDA 
de una ^cartera con 250 pesetas, en la 
plaza de Abastos, perdida por la man-
dadera del Hospital. La persona que la 
haya encontrado hará una buena obra 
devolviéndola y será gratificada. 
PERDIDA 
de un rosario mar rón con cruz de plata, 
en la iglesia de los Remedios. 
Se gratificará en esta Redacción. 
¿ Q U I E R E V. VENDER 
sus «Cinegramas> por su precio o más 
dinero? En Merecillas, 14 (estanco), los 
adquieren. 
CINE TORCAL 
Hoy, desde las seis de la tarde, se 
proyectará la ímaravillosa superproduc-
ción, «Rumbo al Cairo>, interpretada 
por Miguel Ligero, Mary del Carmen y 
Ricardo Núñez . 
«Rumbo al Cairo» es el film que hace 
reír por la gracia del argumento y la 
simpatía de los actores. 
HALLAZGO 
de dos medallas en calle Cantareros, en 
la noche del domingo. Se devolverán 
a quien acredite su pertenencia en esta 
Redacción. 
—En la Jefatura de la Guardia M u n i -
cipal se halla depositada una maleta, 
que será entregada a aquella persona 
que acredite ser su legitimo dueño . 
LA NOVELA AVENTURA 
«El oro de aguas perdidas» por Hoff-
man Birney.—2 ptas. 
«Jar.k, el Justiciero», por Edgar Wallace. 
N ú m e r o extraordinario.—3 ptas. 
Aiilío a tós BOIÉÍIIS l e * 
Por iniciat iva del s e ñ o r alcalde y 
correspondiendo a las excitaciones 
del s e ñ o r minis tro de la G o b e r n a c i ó n , 
se va a abr i r u n a l s u s c r i p c i ó n a f in de 
que muestra ciudad contr ibuya al 
auxi l io indispensable que precisan las 
poblaciones catalanas que en su vic-
torioso avance e s t á l iberando nuestro 
glorioso E jé rc i to . 
Es de esperar que Antequera res-
ponda como debe ageste p a t r i ó t i c o re-
querimiento, a cuyo fin los donativos 
p o d r á n entregarse en cualquier Ban-
co de la local idad. 
La Alca ld í a requiere a los vecinos 
para que acudan a engrosar dicha 
s u s c r i p c i ó n , por lo menos, con una 
cantidad, igual a la que apor taron en 
la ú l t ima s u s c r i p c i ó n que se hizo con 
este objeto. 
de IzdDi 
LECTURAS HISTÓRICAS, mé todo 
para la formación en el niño de un 
concepto claro del tiempo histórico. 
—4 ptas. 
G E O G R A F Í A GENERAL (4 tornos) é 
HISTORIA GENERAL (2 tomo>). 
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Manuel Gulierrez Oso 
iPRESENTE! 
DE INTERÉS 
«Decreto y reglamento para la conce-
sión del Subsidio a las familias de 
combat ientes».—2 ptas. 
«El Fuero del Trabajo y la doctrina so-
cial cató ica», por Luis Vélez de Men-
dizábal.—50 cts. 
«Notas al Fuero del Trabajo», por Luis 
J. Pedregal.—3 ptas. 
t 
Vida y muerte... Este fué tu 
coloquio de mar t i r io escondi-
do y sereno, con nosotros. 
Nos ensenaste en tu amistad pre-
ciosa a v iv i r y mor i r como e s p a ñ o l e s . 
Tu sentir sencillo e imperturbable 
a p o s e n t ó muy dentro de tu alma, la 
belleza desgarrada y dolor ida de la 
ciencia de amar y de sufrir. 
A m o r y do lo r por la Patria, h imno 
de Falange, cantando vida, muerte y 
resur recc ión . . . que llega a los astros y ' 
lleva hasta Dios . As í eras tú, por eso 
te quisimos y te buscamos a l l á a r r i -
ba... y te encontramos mirando al 
cielo. 
Manuel G u t i é r r e z Oso: [Presente! i 
N. S. 
A U X I L I O S O C I A L 
D O N A T I V O S 
D o n Manuel Cuadra B lázquez , 15 
saquitos de lana para los n i ñ o s . 
D o n Juan de la Vega A r r o y o , 20 
pares de alpargatas con el mismo fin 
y don ^Rogelio Lopera, marinero del 
«Calvo So te lo» , 25 pesetas para obse-
quiar a los n i ñ o s . 
E l mayor agradecimiento por parte 
de esta D e l e g a c i ó n , para todos los 
donantes. 
Servicios Veterinarios 
Semana del 15 a l 21 de Enero 
MATADERO 
Se han sacrificado: 6 reses vacunas, 1 lana-
res, 39 cabríos, 13 de cerda, 76 aves. 
Decomisos: 2 pulmones, 1 hígado. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 68 cabritos. 
Reconocidos: 3.206 kilogramos de pescado 
y 1.263 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 78 kilos de almejas. 
LABORATORIO MUNICIPAL 
Análisis de doce muestras de leche, todas 
aptas para el consumo, 
VETERINARIO DESERVICIO 
Para el reconocimiento de matanzas parti-
culares: don Carlos Lería Baxter, Santa 
Clara, 9. 
E l Caudi l lo tiene demostrado 
hasta la saciedad su c a r á c t e r 
esencialmente justiciero. Nada 
m á s expresivo que aquellas 
palabras de sus declaraciones 
ú l t imas : « E n este punto de la 
justicia yo no he variado de 
cri terio desde el primer instante. 
M i l ínea de conducta de enton-
ces es la de hoy. H a b r á quien 
piense que se deben aplicar me-
didas de mayor r igurosidad en 
unos p e r í o d o s que en otros. A 
M I JUICIO, B A S T A C O N SER 
JUSTO E N ! T O D O S L O S PE-
R Í O D O S . Y O N O Q U I E R O 
OTRA COSA: SER S I E M P R E 
J U S T O » . 
Y esa p r e o c u p a c i ó n suya por 
la Justicia resplandece siempre 
al t r a v é s de sus palabras y de 
sus actos. E n los momentos 
presentes en que el p a í s 
vive pendiente de la guerra y 
del aplastamiento del enemigo, 
el Caudil lo hace un alto en el 
combate para hablar de las ra-
zones profundas de que el p a í s 
se encuentre.en c o n v u l s i ó n gue-
rrera. Y cuando los d e m á s ape-
nas piensan en otra cosa que 
en la victoria que se aproxima, 
Franco—apenas podemos pro-
nunciar su nombre sin poner en 
la voz acentos de v e n e r a c i ó n — , 
el hombre que nos conduce al 
t r iunfo, se vuelve unos momen-
tos para decir a los que quedan 
a t r á s que la c o n s e c u c i ó n de la 
victoria no es el punto f inal ; es 
s ó l o el punto de partida del 
renacimiento de E s p a ñ a . La 
guerra no se ha comenzado 
s ó l o para ganarla. N o v a l d r í a 
la pena de ganarla si no fuera 
por la labor que ha de comen-
zar a l d ía siguiente de ext in-
guirse los ecos del c a ñ o n a z o 
ú l t i m o . 
mmm imi n mmmi 
Se han recibido unos bonitos alma-
naques de hojas mensuales, magnífica-
mente editados y están a la venta al 
precio oficial de 2 ptas. 
También ha recibido un blok-cine 
del Caudillo, para niños, a 30 cént imos. 
POEMAS DE LA F A L A N G E ETER-
NA, por Federico de Urrulia. — 5 
pesetas. 
Retratos y postales del Caudillo Fran-
co y José Antonio, nuevos modelos. 
Punto de venta de estas y demás pu-
( biieaciones del Servicio Nacional de 
Propaganda: Infante don Fernando, 122. 
B I B L I O G R A F I A 
La extraordinaria popularidad de LA 
N O V E L A ROSA ha vuelto a ser reco-
brada desde su reaparición en la España 
nacional. Unas cuantas obras nuevas y 
varias reediciones han aparecido ya y 
todas han sido agotadas ráp idamente , 
sin que la Editorial pueda atender las 
demandas que constantemente le for-
mulan ias librerías, acuciadas por las pe-
ticiones de las lectoras habituales de es-
ta gran colección. 
El ú l t imo título que acaba de poner-
se a la venta, es la reimpresión de la más 
popular novela de Ratael Pérez y Pérez, 
el autor predilecto del público femeni-
no: «Madrinita buena>, que ha ¡apareci-
do como n ú m e r o extraordinario, a 3.50 
pesetas. 
La;económica publicación LA NOVE-
LA ROCIO nos ha enviado ^s úl t imos 
tomos de las novelas que viene publi-
cando, todas ellas inspiradas en sanos 
ideales y sometidas a la mas escrupulo-
sa moral, para que puedan esiar en to-
das las manos. 
Con «Hija de héroes» reaparece la 
ilustre novelista Delly, tan admirada de 
nuestro públ ico, y asimismo es intere-
sante la novela <E1 cantar de la muerta> 
del Barón de Casaportierra, ú l t imo 
tomo publicado. 
Nuevos retratos de Franco 
Recientemente se han editado dos 
modelos de retratos del ¡General ís imo 
con uniforme e insignias de capitán ge-
neral y de almirante, en tamaño grande 
y de busto, dos tamaños . 
También , retratos de José Antonio y 
otras figuras del Movimiento. 
Hay varios modelos de postales de 
! Franco, José Antonio, Várela, etc. 
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F A L A N G E S UNIVERSITARIAS 
C O N S I G N A 
(Continuación.) 
No nos empujan en nuestros actos in-
concretos ardores juveniles, sino medita-
das inquietudes espirituales. No nos i m -
presionan los maliciosos halagos a nues-
tra combatividad; pero tampoco nos 
atraen las perversas invitaciones a l 
practicismo. 
Somos Jóvenes y somos revoluciona-
rios, pero sabemos por qué y para qué. 
Mantenemos el espíritu despierto y mode-
ramos nuestra natural impulsivilidad, 
pero sabemos hasta qué punto hemos de 
hacerlo. 
Va a ser muy difícil—imposible—que 
nadie logre llevarnos a la traición, 
bien sea por uno u otto catrina. 
Quede esto bien claro: si hemos con-
sagrado nuestras vidas a la lucha; si a 
ella hemos dado cuanto de mejor había 
en nosotros, no ha sidopor un pueril afán 
de jugar alas revoluciones; hasido porque 
hemos perdido a tiempo el pulso de una 
España agonizante y nos hemos lanzado 
a salvarla por caminos claros, conducen-
tes a fines exactos y de antemano conoci-
dos, estudiados y pesados. 
Sabemos que están en juego algo más 
que personalismos, diferencia ? estúpidas, 
rencores pueblerinos e inútiles, amores 
propios, cosas todas ellas muy propias 
para preocupar la mente de un Congreso 
de Diputados, pero que hoy tendrían so-
luciones muy sencillas, ráp idas y eficaces. 
Sabemos que están en juego lc/s destinos 
iodos de la Patria. 
Ante esto, nuestra posición no puede 
ser, n i queremos que sea más que una: 
Apoyo sin límites al Estado Revoluciona-
rio Nacional-Sindicalista. Apoyo sincero, 
leal y constructivo, dispuesto a todos los 
sacrificios para elevarle y a todas las 
violencias para defenderle. Apoyo a l 
hombre que representa a este Estado: 
« Franco. 
La Providencia ha unido inexorable-
mente a Franco y a España . Tenedlo 
siempre bien presente, camaradas. Tened 
fe ciega en que él velará por la revolu-
ción nacional-sindicalista y en que por 
él. camaradas, tendremos la Patria, el 
Pan y la Justicia. 
ESTUDIO V A C C I Ó N : 
¡ARRIBA E S P A Ñ A ! 
BílMsce Omrsitai Iisrial 
Esta Delegación se complace en agra-
decer los numerosos donativos de libios 
que a ella llegan, y espera del amor de 
Antcquera a la cultura sean cada vez 
más frecuentes estas entregas. 
SECRETARIA 
M O V I M I E N T O DE A F I L I A D O S 
Durante la stmarra actual han sido 
aita en nuestro Sindicato once camara-
das de distintos cursos y esludios. 
Son con esto ya muy pocos los estu-
diantes de nuestra ciudad que no han 
ingresado en el S. E. U . , esperando que 
en poco tiempo se incremente la cifra 
de afiliados, que asciende en el día de 
hoy a 189. 
De acuerdo con la circular n.0 8 de 
!a Jefatura Provincia! del S. E. U . , de 
Málaga, se comunica que es obligatorio 
el empleo del emblema de nuestro Sin-
dicato, que irá colocado en el bolsillo 
izquierdo de la camisa. El modelo ofi-
cial de este emblema está a disposición 
de todos nuestros camaradas en esta 
Jefatura Loca!. 
mu mum m 11.1 
Ha girado visita de inspección a nues-
tro local una camarada de la Delegación 
Provincial de Málaga, que salió com-
placida del funcionamiento de esta 
Sección Femenina. 
Se recuerda a las camaradas que aún 
no hayan entregado las fotos para el 
carnet, que el día 31 del corriente ter-
mina el plazo que se concedió para su 
entrega, y que seián sancionadas con 
arreglo al cuadro de castigos aquellas 
que contravengan la citada orden. 
M A N I F I E S T O 
DEL PRIMER JEFE N A C I O N A L DEL 
S. E. U . C A M A R A D A ALEJANDRO 
SALAZAR SALVADOR 
¡PRESENTE! 
Estudiantes: AJma universitaria y paso 
militar. Estudio y Acción. He ahí, cama-
radas estudiantes, condensado en pocas 
palabras, el espíritu que anima d Sindi-
cato Español Universitario. Inculcar en 
todos vosotros sus ansias y trabajos, 
sus desosiegos y su lucha, ha de ser la 
labor esencial a que nos dediquemos. 
España ha sido abandonada en la 
pendiente extrema; estamos hoy frente 
ai precipicio de la conformidad pacifis-
ta de lo que vive como menos malo de 
lo que pudiera vivirse. 
Pensad, estudiantes españoles, que 
esta conformidad actual, bordeada por 
la mansedumbre bt-atífica que se quie-
ra, no podrá nunca surgir el resultado 
tenaz, duro y firme, de un estado con 
el que sueña. 
Los elementos del Sindicato Español 
Universitario lo han visto así; prefieren 
mil veces§ una acción difícil, pero que 
tienda a un resultado enérgico y dura-
dero a una acción sencilla con la que 
sa ob tendrá un resultado, tal vez más 
rápido, indudab'emente menos expues-
to, pero tan externo e insustancial que 
no pueda resistir el menor vaivén de las 
circunstancias. 
Estamos hartos de oír que la juventud 
no dtbe mezclarse en política, que es 
impropia de su edad. Pero la juventud 
j si puede en cambio lanzarse a la calle, 
^ tras unos intereses partidistas que esta-
mos muy lejos de sentir. 
La juventud no puede mezclarse en 
altas funciones, no debe ni aun enjui-
ciarlas; pero aquello que hoy se desmo-
rona, aquello que esos mismos confor-
mistas de lo actual destrocen y aniqui-
len, será lo que llegará a sus manos. 
Ya la juventud de hoy, haciéndose 
paríe inconscientemente en este juego, 
siendo actor, a la vez que testigo, deja 
perder su batalla distraída en simples 
' guerrillas alborotadas. 
Pero, por fortuna, la juventud se va 
dando también perfectamente cuenta de 
su vida incómoda, ha llegado en su 
amargura a despreciar a España, no pol-
lo que fué, ni por lo que será, sino por 




Esta Delegación de servicios técnicos 
ruega a los iamiiiares de nuestros afi-
liados que no hayan recibido las notas 
mensuales de sus hijos, lo comuniquen 
por escrito a esta Delegación, sita en la 
Jefatura Local de nuestro Sindicato, In -
fante don Fernando, 81, desde las dos 
a las siete de la tarde. 
Asimismo comunica que el día prime-
ro de Febrero comenzarán a repartirse 
las calificaciones obtenidas durante e! 
mes de Enero de! corriente año . 
A D M I N I S T R A C I Ó N 
Como quiera que esta Delegación 
Local de A d m ó n . tiene que rendir 
liquidación de fin de año , se ruega a 
los señores socios protectores que 
adeuden algún recibo se sirvan abonar-
lo a la mayor brevedad posible. En 
nuestro número p róx imo se publicará 
la lista de los señores que adeuden 
cuotas después de este llamamiento. 
A los camaradas que aún no han abo-
nado la cuota del mes de Diciembre se 
les advierte que si en un plazo máximo 
de siete días, a panir de la publicación 
de esta orden, no las hacen tfectivas, 
será duplicado su importe. Si las cuotas 
adeudadas sobrepasan la cifra de tres 
será propuesta la expulsión del intere-
sado, a la Jefatura Provincia! de nuestro 
Sindicato. 
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El louíre ie le M n h m 
AYER Y HOY 
Es Francisco recio de cuerpo, de tez 
morena y curtida por el beso del sol y 
por los bofetones del viento. Sus múscu-
los son abultados, duros y flexibles, y 
dan a su cuerpo un andar lento, pausado, 
rítmico. Viste calzón de pana, ancho 
sombrero negro y toscos y fuertes borce-
guíes. Un día de las pasadas sementeras 
le hemos visto salir de casa, antes que el 
alba hiciera su aparición, envuelto en 
una ancha capa de paño y en otra de pe-
gajosa e inconsútil niebla y dirigirse, con 
su par de pacíficos bueyes y los aperos 
de labranza, hacia la solana. Aquel día 
iba a empezar la siembra. 
Cuando llegó a la suerte de tierra de 
su propiedad, y una vez que hubo uncido 
sus bueyes y preparado el arado, púsose 
un costal con simiente en el hombro y su 
mano derecha comenzó a describir semi-
círculos que cristalizaban en una copiosa 
lluvia de oro, en un dorado abanico en 
un soberano'collar cuyas perlas queda-
ban incrustadas o pegadas a la tierra, 
borracha de humedad... ¡Ah! Pero antes 
de empezar esta noble tarea—ante la 
cual mi alma palpita de un entusiasmo y 
devoción que mis veinte años no saben 
explicar—que pone de manifiesto la Bon-
dad y Sabiduría del Creador al tenerse 
que verificar, siempre, un estupendo e 
inadvertido milagro, Francisco, como 
recia estatua moldeada en los troqueles 
de nuestros campos, mira reverente al 
cielo encapotado y antes de derramar su 
primer puñado de semilla... ¡se santigua 
devotamente para impetrar del Altísimo 
una copiosa bendición, sobre aquel cam-
po que va a regar con el sudor de su 
frente; que va a rasgar con la reja de su 
arado; que va a convertirse en rico pebe-
tero de donde surja el embriagador per-
fume d é l a esperanza del mañana . 
Después... Después ara todo el día y 
sazona su trabajo con ingenuos cantares 
o con el sabroso condimento de origina-
les comentarios. 
El mes de Enero se nos muestra pródi-
go con su primer día espléndido y des-
pejado, el cielo llueve finísimas e impalpa-
bles gotas de luz que, al chocar con las 
diminutas perlas que adornan las hojue-
las esmeralda de la alfombra, soltaban 
en rayos policromos y vistosos. Un rega-
íuelo horada el diáfano ambiente con la 
alegre sonata de una risa cantarína y, 
dibuja, en el fondo de una hondonada 
una cinta, arrugada unas veces, plancha-
da otras. Algunos pajarillos entonan, con 
sus agradables gorjeos, un jocundo him-
no al Creador. 
• Una brisa mañanera orea el campo y 
besa al pasar el rostro de Francisco que 
allí, tras el parapeto, vigila el menor mo-
vimiento del enemigo; ya no viste el cal-
zón aquel de pana y el capote de paño, su 
indumentaria la cambió por el glorioso 
uniforme al estallar el Movimiento Salva-
dor. Y aquí se nos presenta otra vez alto 
y bizarro, desafiando a la muerte e invo-
cando a Dios lo mismo que cuando em-
pezaba sus sementeras. 
JUAN DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ 
Soldado de la 102 compañía de Transmisiones. 
En Campaña, 1 de Enero de 1939. I I I Año 
Triunfal. 
VINOS Y LICORES 
[mm í s l a CÍDZ M Caspo". áe Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - A N T E Q U E R A 
w I ra 
litis pra fiel!) m 
jH En su escaparate, siempre 
iJJ novedades. 
| Composturas de todas clases. 




SE H A C E N D E URGENCIA, PARA 
CARNETS Y S A L V O C O N D U C T O S 
Reproducciones; miniaturas para 
medallones; ampliaciones, etc. etc. 
Precios módicos. = Se va a domicilio. 
Cali© de la ¥ega , 6 . 
I L 1 C 0 B E S -:- VIMOS OE Í D 0 A 8 C U S E S | 
i C e r v e z a s ai grifo 
i TELÉFONO 322 :-: ANTEQUERA | 
L T R A M A R I N O S 
EspeGiaiiüaa en Huesos fie Doía j maflcíiego. 
Cíiocolates fie todas clases. 
U B6BIDAS DE CODAS CLASCS 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
M p t í á o a ln\'er de los falniptas 
Mwmmi ile primera Itoea 
Suma anterior 2.472,50 
D. Gaspar Miranda Roldán 3.— 
Calzados Garatch 5.— 
D. Emilio de la Torre 2.— 
» José López Fuentes 5.— 
» Manuel García Rubio 5.— 
* Federico Esteban Barranco 5.— 
Sra. Vda. de R. del Pino 10.— 
D. Santiago Vidaurreta Blázquez 1.— 
» Ramón Garzón Cano 5.— 
» José María Narbona Pinto 2.— 
» José Cordón Torres 5.— 
» José Manuel Reina 5.— 
» Amador Ruiz Santiago 2.— 
» José de la Linde Gómez 3.— 
» José García Berrocal 3.— 
» Rafael de la Linde Gómez 3.— 
» José Jiménez González 1.— 
» José Hidalgo Vilaret 3,— 
» Nicolás Fernández Sánchez 5.— 
» Juan Moreno Cortés 5,— 
» Antonio Espada Leal 5.— 
» Gonzalo Vergara Pérez 5.— 
» José León Vinuesa 3 ._ 
» Juan Vegas Ruiz 3.— 
» Ramón Vegas Ruiz 5 ._ 
» Félix Martín Alvarez 3.— 
» Francisco Casaus González 1.— 
» José Vidal Gallardo 2.— 
» Francisco Jiménez Blázquez 3.— 
» Rafael Martos Perea 2.— 
» Francisco Sorzano Llera 3.— 
» Rafael García Talavera 2.— 
» José Navarro Montero 2.— 
» Manuel López Iñiguez 5.— 
» Juan Artacho Artacho 10,— 
» José Navarro García 5.— 
» Antonio Talavera Robledo 5.— 
» Pedro González Aragón 2.— 
» Antonio Rus Gómez 5,— 
» Plácido Pérez Ruiz 3.— 
» Baldomcro Bellido Lara 25.— 
» Diego Casero Casero 3.— 
» Francisco Cabello Gallardo 1.— 
» Joaquín Vergara Casero 10.— 
» José A. Gracia Piqueras 2.— 
» José Calle del Pozo 3.— 
» Francisco Alcaide Rey 2.— 
» Rafael Jiménez Alvarez 2.— 
» Antonio Ruiz Cano L — 
» Manuel García Pastor 2.— 
y Francisco Rojas Durán 2.— 
» Antonio Ríos Corrales 3.— 
» Rafael Segura Hurtado 1.— 
» Justo Aguilera Ropero 5.— 
» Miguel Ruiz Arroyo 2. -
» José Bermúdez Jiménez 1,— 
» Carlos Franquelo Facia 5.— 
» Salvador Carmona Arroyo 5.— 
» Manuel Gómez Rodríguez 1.— 
» Rafael Artacho López 2. 
» Antonio Palma Chacón 5.— 
» José García Montesino 2.— 
» José Cruces Jiménez 1.— 
» Antonio Viera Cabello 1.— 
» José Orozco Aragón 1.— 
» Antonio Cruzado Galán 1.— 
„ Agustín Casco Fuentes 1.— 
Suma y sigue, pesetas 2.714.50 
K M 2 - mmi DE mm 
ABONOS MENSUALES 
F. LÓPEZ : - ; M E R E C I L L A S , 17 
flr.a 5.i EL' SOL) D E A N T E Q U E R A 
lisia de señoras y señorilos que lian be-
[lio [baleíos (ara los Hospitales de 
D.a Carmen Rojas, de Blázquez, 6; se-
ñor i tas de Luna Morales, 4; doña Anto-
nieta Serra, 4; doña Dolores Bellido, de 
Santolalla, 4; Carmen Talavera, 2; Con-
desa de Colchado, 2; doña Enriqueta 
Luna, de Laude, 2; doña María Checa, de 
Bellido, 2; doña Rosario Moreno, viuda 
de Jiménez, 2; doña Luisa Carrillo, de 
Casaus, 1; María Luisa Alcalá, 1; doña 
Antonia Bellido, de Palma, 4; ¡Carmela 
Herrero, 2; doña Luz Rojas, viuda de 
O velar, 1; doña Elena Soto, 1; señoritas 
de Palma Chacón, 7; doña Pilar Torres, 
de Cerezo, 4; Soledad Cerezo, 11; Josefa 
Gallardo, 2; Rosario Martín, 1; María 
Gutiérrez, 1; María Ramos Espinosa, 2. 
CONFECCIONADAS POR FALANGE FEMENINA 
Jefe de Taller, 1; Pilar Matas, 3; Car-
men Rodríguez, i ; Isabel Casaus, 2; Con-
cha Catena, 1; Presenta Martínez, 1; 
Agueda Ríos, 1; Paca Cárdenas , 1; Nena 
González, 1; Rosario Mora, 1; Pura Maí-
lla, 1; Pepita Ramos, 1; Purita Vidaurreta, 
2; Carmela Berdún, 1; Angelina Bcrmú-
dez, 1; Rosario Chacón, 1; Pepita Chacón, 
1; Ana Román, 1; Rosa González, 1; Con-
cha Ros, 1; Mercedes Guerrero, 1; Dolo-
res González, 1; Trini Cárdenas, 1; sin 
nombre, 4. 
D.a Carmen Jiménez, de Blázquez, 4; se-
ñori tas de Moreno Luna, 4; señorita Cris-
tiane Scherer, 12; Socorro Navarro, (ni-
ñera de don Carlos Blázquez), 3; señori ta 
Rojas Lora, 2; Pili León, 2; Carmen Mir, 
2; María Jesús Blázquez Lora, 1; Nieves 
Medina, 1; Ascención Muñoz,!; Carmela 
Cruces, 1; Muñoz López, 2; Pura Pino, 7; 
Ana Segura, 2; Dolores Soto, 7; Dolores 
Ruiz García, 3; María Luisa Ruiz, 3; Vir-
tudes Ruiz García, 3; Adela Ruiz Ortega, 
2; Remedios Ruiz Ortega, 3; Socorro Me-
dina, 1; Niñas de la escuela de la señorita 
Fernanda Sánchez (Estación) 11 (esta es-
cuela trabaja muy amenudo para los hos-
pitales); doña Remedios García, viuda de 
García-Berdoy, y sobrina, 37; señorita 
García Rosas, 2. 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7, 
¡j E L CAÑÓN | 
I calzados y iiparoaias % 
T I N T A R Á P I D A P A R A 
[íj T I N T A R L O S C A L Z A D O S 
OÍ Lucena, 25. ANTEQUERA 
Lo p ieo las mlMieis 
«PARA PEDIR... H A S T A MUSICA» 
La Orquesta Caza-tanques, compues-
ta por los siguientes profesores: 
Teniente, don Manuel VTlegas Gon-
zález (pianista); alférez, don José Gi l 
del Monte y Luque (violín); brigada, 
don Manuel Moreno Ruiz (saxofón); 
sargento, don Diego Jiménez Lima 
(trompeta); cabo, Antonio Ademún Ba-
raso! (jazz); cabo, Joaquín Olivares de 
la Torre ( t rombón) , todos ellos desea-
rían se le enviara algún repertorio mo-
derno, con que cuenten algunos profe-
sores de esta localidad y al mismo tiem-
po agradecerán cuantas bebidas se le 
envíen para el mejor desarrollo ds la 
orquesta. 
R»to. Infantería Pavia n.0 7, 8.° bata-
llón, primera compañía; estafeta, 89. 
—Adolfo Bonilla, Julián González 
Ramos, Manuel Casero, Antonio Rome-
ro, Manuel Pérez, Antonio Lucena, 
José Sosa Llanes y Manuel Cor tés Ro-
dríguez, que pertenecen a la compañia 
de Subsistencias de Intendencia de la 
segunda división de Caballería, estafeta 
numero 38, precisan de un reloj para 
efectuar los relevos. 
—Francisco Burgos Henares desea 
una caja de mantecados; Pedro Moreno 
Martínez, unos cuantos pares de calce-
fines de lana; y Francisco Gordil lo 
García, unos guantes para evitarse el 
frío; pertenecen a la segunda compañía 
de Sanidad Militar; 73 División: es-
tafeta, 33. 
M A D R I N A S D E G U E R R A 
Las solicitan: 
Francisco González Moleón. Manuel 
López Martín y Antonio Garrido Borre-
go, que pertenecen a la 12 compañía de 
Ingenieros Zapadores, tercera sección; 
estafeta, 89. 
luis mwiw w la Alcali1 
100 ptas. a Juan Quintana Paradas, 
por vender patatas para fuera de la loca-
lidad. 
5 ptas. a María Luisa Sánchez, por 
escándalo. 
5 ptas. a Rosario López Rubio por id . 
25 ptas. a José L^óm García por ne-
garse a prestar un servicio con su coche 
de servicio públ ico. 
5 ptas. a José Sánchez Rubio por es-
cándalo . 
5 ptas. a José S á n c h e z Pérez por id , 
100 ptas. a Juan Delgado, por pre-
cios abusivos en su coche de servicio 
públ ico. 
10 ptas. a Gabriel Muñoz, por estro-
pear los arreates del Paseo. 
50 ptas. a Jo.cé Romero, por vender 
picón a más de lo ordenado. 
La Castellana 
T E L É F O N O 362 
Acaba de recibirse QU6SO 6RU-
VeRE y TTIAnCHeeO de superior 
calidad. SflLCHICHOn malague-
ño . CHORIZOS de Ronda. 
JAMONES DE GUIJUELO 
MELOGOTÓn al natural en 
latas de uno y de medio kho. 
SAS M O S C A T E L E S 
Está al llegar, 
QUESO DE BOLA «EL TTIOLINO» 
IfMTEJyOÍELiBYCUU 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 14 
a l 20 de Enero 
NACIMIENTOS 
Fernando Lebrón Tortosa, Carmen 
Laurín Narbona, Francisco González 
Fernández, Carmen ^Olmedo Luque, 
María de la Purificación Palma Ramos, 
Miguel Valencia Campos, Rafael López 
Morales, Dolores^ Ligero Ligero, juan 
de Dios Lebrón Hidalgo, Concepción 
Acedo Corbacho, José Jiménez Calle, 
Francisco Varo Díaz, Francisco de Pau-
la Jiménez Ruiz, Juan y Antonio Pastra-
na Gutiérrez, Pedro Martín Herrera. 
Varones, 11.—Hembras, 5. 
DEFUNCIONES 
Josefa Arjona Mócete, 72 años; Juan 
Sancho Luque, 3 meses; Francisco Gon-
zález Fernández, 5 días; Ricardo Martín 
Ruiz, 18 meses; José Jiménez Mellada, 
85 años; Enrique Carbonero Barrios, 
19 años ; Manuel Gutiérrez Oso,26 años; 
Antonio Cano Reyes, 65 años; Joaquín 
Aguilar Luque, 74 años . 
Varones, 8.—Hembras 1. 
Total de nacimientos . . . . 16 
Total de defunciones . . . . 9 
Diferencia a favor de la vitalidad 7 
MATRIMONIOS 
Sebastián Navarro Chamorro, con 
Carmen González Palomino. — José 
Vélez Campos, con Encarnación Rome-
ro Molina. 
ellos de cauchui 
De venta en El Siglo X X y Laguna, 8. 
